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Factores asociados a la violencia conyugal hacia la mujer en el Peru´, utilizando
Regresio´n Log´ıstica
Wilman Josue L´ımaco Ninahuanca 1 y Olga Lidia Solano Da´vila2
Resumen: La presente investigacio´n tuvo por objetivo identificar y analizar los fac-
tores asociados a la violencia contra la mujer en el Peru´, utilizando el modelo de
regresio´n log´ıstica. Se utilizo´ un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal
y explicativo tomando como base la Encuesta Demogra´fica y Salud Familiar del an˜o
2013 del Instituto Nacional de Estad´ıstica e Informa´tica, y cuya muestra probabil´ıs-
tica incluyo´ a 22 920 mujeres en edad fe´rtil de 15 a 49 an˜os. Los resultados obtenidos
a nivel descriptivo evidenciaron que la violencia contra la mujer en el Peru´ ocurre
principalmente a trave´s de la violencia psicolo´gica - verbal (67,5 %), lo cual repre-
sento´ casi el doble de la violencia f´ısica (35,7 %) y ma´s de ocho veces la violencia
sexual (8,4 %). Tambie´n, se construyo´ un modelo de regresio´n log´ıstica, y aunque los
mismos presentaron limitaciones en la especificad y sensibilidad, se comprobo´ que
variables como consumo de alcohol del esposo, que ella actualmente trabaje y pro-
blema si quedo embarazada, fueron factores homoge´neos y concurrentes en los tres
modelos desarrollados para violencia psicolo´gica – verbal, f´ısica y sexual.
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Factors associated with conjugal violence in the emergency center woman
Abstract: The purpose of the present investigation was to identify and analyse
the factors associated with violence against women in Peru, using logistic regression
model. A quantitative, non-experimental, transversal and explanatory approach was
used, based on the Demographic and Family Health Survey of the year 2013 of the
National Institute of Statistics and Informatics, and whose probabilistic sample in-
cluded 22 920 women of childbearing age from 15 to 49 years. The results obtained
at the descriptive level showed that violence against women in Peru occurs mainly
through psychological - verbal violence (67,5 %), which represented almost twice the
physical violence (35,7 %) and more than eight times sexual violence (8,4 %). Al-
so, a logistic regression model was built, and although they presented limitations
in the specificity and sensitivity, i was verified that variables such as husband’s al-
cohol consumption, that she currently works and problem if I am pregnant , were
homogeneous and concurrent factors in the three models developed for psychological
violence- verbal, physical and sexual.
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1. Introduccio´n
En la actualidad, la violencia contra la mujer se ha convertido en un tema de debate pu´blico,
los medios de comunicacio´n informan cada d´ıa acerca de nuevos episodios de agresiones, maltratos
y amenazas en contra la autonomı´a de la mujer, hay una transgresio´n hacia sus derechos, as´ı como
un contexto de desigualdad y menosprecio donde convergen diversos factores de ı´ndole social,
cultural, econo´mico y demogra´fico. Las estad´ısticas ilustran dicha situacio´n, donde a nivel global
se ha estimado que el 35 % de las mujeres en el mundo han sido v´ıctimas de violencia f´ısica
y/o sexual [9], y esta cifra se eleva en el Peru´, hasta alrededor del 70 % para violencias del tipo
psicolo´gica, f´ısica y sexual [8].
A ra´ız de tales hechos y con el objeto de luchar contra la violencia de ge´nero, fue que en el an˜o
1993 la Organizacio´n de las Naciones Unidas (ONU) aprobo´ la Declaracio´n sobre la eliminacio´n
de la violencia contra la mujer, y luego en el an˜o 1999 declaro´ que cada 25 de noviembre se
conmemore el Dı´a Internacional de la Eliminacio´n de la Violencia contra la Mujer. A nivel Peru´,
tambie´n se implementaron pol´ıticas pu´blicas para la proteccio´n de la mujer con la promulgacio´n
de la Ley No 28983 sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones (15 de marzo del
2007), la Ley N◦ 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar (el 22 de noviembre del 2015), la creacio´n del Programa Nacional
Contra la Violencia Familiar y Sexual, la creacio´n de Centros de Emergencia Mujer (CEM), la
L´ınea 100, Chat 100, entre otras acciones ejecutadas tanto a nivel de gobierno como tambie´n
por parte de las instituciones privadas y sin fines de lucro.
Basado en lo antes mencionado y teniendo presente la repercusio´n negativa que siguen so-
portando las mujeres, sea desde una perspectiva de salud, laboral o educativo, es que se ha
considerado necesario seguir investigando el ciclo reiterativo de violencia de ge´nero que au´n si-
gue persistiendo muy a pesar de los esfuerzos que se vienen impulsando, siendo as´ı el objetivo
de la presente investigacio´n identificar y analizar los factores asociados a la violencia contra la
mujer en las modalidades f´ısica, psicolo´gica y sexual.
2. Metodolog´ıa
Regresio´n Log´ıstica Mu´ltiple
Segu´n Hosmer, Lemeshow, y Sturdivant (2013) en los me´todos de regresio´n “muy a menudo,
la variable de resultado es discreta, tomando dos o ma´s valores posibles. El modelo de regresio´n
log´ıstica es el modelo de regresio´n ma´s utilizado para el ana´lisis de estos datos”.
En ese sentido, sea Y una variable dependiente dicoto´mica con valores 0 y 1 y X un vector de
p variables independientes denotado por X = (X1, X2, · · · , Xp). Tambie´n, sea pi (x) = E(Y/x)
la media condicional de Y dada x cuando se usa la distribucio´n log´ıstica.
El modelo de regresio´n log´ıstica se expresa de la siguiente forma:
pi (x) =
eβ0+β1x1+β2X2+···+βpXp
1 + eβ0+β1x1+β2X2+···+βpXp
. (1)
De la ecuacio´n (1) se requiere aplicar una transformacio´n que permita expresar el modelo como
una relacio´n lineal, y en ese sentido, la transformacio´n logit linealiza dicha expresio´n que consiste
en dividir la proporcio´n de e´xitos, pi (x), entre uno menos la proporcio´n de e´xitos (1 − pi (x)) y
luego aplicarle el logaritmo a este cociente.
ln
(
pi (x)
1− pi (x)
)
= β0 + β1X1 + β2X2 + · · ·+ βpXp (2)
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Estimacio´n de los para´metros
Se utiliza el me´todo de ma´xima verosimilitud para la estimacio´n de los para´metros del modelo
de regresio´n log´ıstica, que consiste en maximizar l(β), donde el vector β = (β0, β1, β2, · · · , βp).
Se considera una muestra de n observaciones independientes (Xi, Y i), i = 1, 2, . . . , n. Dado
que X = (X1, X2, · · · , Xp) son independientes, la funcio´n de verosimilitud se puede escribir de
la siguiente forma:
l (β) =
n∏
i=1
pi (xi)
yi [1− pi (xi)]1−yi . (3)
A la ecuacio´n (3), se aplica el logaritmo a la funcio´n de verosimilitud.
ln [l(β)] =
n∑
i=1
{yi ln [pi (xi)] + (1− yi) ln [1− pi (xi)]} (4)
De la ecuacio´n (4), la expresio´n se deriva e iguala a cero para encontrar los valores de
β = (β0, β1, β2, ..., βp),
n∑
i=1
[yi − pi (xi)] = 0 (5)
n∑
i=1
xij [yi − pi (xi)] = 0, (6)
La solucio´n de las ecuaciones (5) y (6) se resuelven mediante me´todos iterativos que disponen
los softwares estad´ısticos.
Evaluacio´n del modelo
La evaluacio´n del modelo se basa en la estad´ıstica G, tambie´n llamada desvianza, que estudia
la importancia de las variables independientes en el modelo.
Sean las hipo´tesis:
H0 : β0 = β1 = β2 = · · · = βp = 0
H1 : Al menos una βi es diferente de cero.
La estad´ıstica G se define de la siguiente forma:
G = Desvianza(modelo sin variables)−Desvianza(modelo con variables)
= −2 ln
[
verosimilitud del modelo sin variables
verosimilitud del modelo con variables
]
= 2
{
n∑
i=1
[yi ln (pii) + (1− yi) ln(1− pii)]− [n1 ln (n1) + n0 ln (n0)− n ln (n)]
}
,
donde
n1 =
n∑
i=1
yi y n0 =
n∑
i=1
(1− yi) .
La estad´ıstica G tiene una distribucio´n Chi-Cuadrado con p grados de libertad, bajo la hipo´tesis
nula. Rechazamos H0 a un nivel de significancia α, si:
G > χ2(p)
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Estad´ıstica de Wald
La estad´ıstica Wald evalu´a la significancia de cada uno de los para´metros del modelo. Se
considera las siguientes hipo´tesis:
H0 : βi = 0
H1 : βi 6= 0.
La estad´ıstica de Wald se define como:
W = β̂′
[
V̂ ar(β̂)T
]−1
β̂ (7)
De la ecuacio´n (7), la estad´ıstica de Wald se distribuye como una variable aleatoria Chi Cuadrado
con p grados de libertad, bajo la hipo´tesis nula. Rechazamos H0 a un nivel de significancia α, si:
W > χ2(p)
Tambie´n, si el p-valor, es menor que 0,05, se rechaza la hipo´tesis nula y se concluye que el
para´metro es diferente de cero y por tanto es significativo.
Odds Ratio
Odds Ratio (OR), tambie´n llamado razo´n de momios (RM) o razo´n de ventajas. De la
ecuacio´n (2), se aplica el antilogaritmo para obtener:(
pi (x)
1− pi (x)
)
= e
β0+β1X1+β2X2+...+βpXp
Luego, el OR que indica la relacio´n entre el factor Xi y la variable respuesta Y es dado por:
ORi = e
βi
donde los intervalos de confianza esta´n dados por
exp
[
βi ± Z1−α/2 ∗ ŜE (βi)
]
.
Se interpreta como:
Si OR = 1, implica que no hay relacio´n entre el factor Xi y la variable respuesta Y .
Si OR > 1, el factor Xi es un factor de riesgo, es decir, hay ma´s posibilidad o chance de
un resultado Y dado que el factor (de riesgo) esta´ presente.
Si OR < 1, el factor Xi es un factor de proteccio´n, es decir, hay menos posibilidad o chance
de un resultado Y dado que el factor (de proteccio´n) esta´ presente.
Tipo y disen˜o de investigacio´n
El tipo de investigacio´n fue bajo un enfoque cuantitativo, con un disen˜o no experimental,
transversal y correlacional - causal.
Unidad de ana´lisis
La unidad de ana´lisis fue una mujer en edad fe´rtil de 15 a 49 an˜os de edad, ubicadas lo largo
del territorio nacional.
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Recoleccio´n de datos
Se utilizo´ la informacio´n consignada en la Encuesta Demogra´fica y de Salud Familiar del an˜o
2013 del Instituto Nacional de Estad´ıstica e Informa´tica, cuya muestra fue equivalente a 22,920
mujeres para el cap´ıtulo Violencia Familiar.
Variables
De acuerdo con los datos recopilados en la ENDES 2013, las variables respuestas estudiadas
fueron Violencia Psicolo´gica-Verbal contra la Mujer, Violencia F´ısica contra la Mujer y Violen-
cia Sexual contra la Mujer. Dichas variables fueron contrastadas con las variables explicativas
demogra´ficas (Estado civil, Regio´n, Tipo de lugar de residencia, Edad de la mujer), sociales
(Problema si quedo´ embarazada, Esposo vive en casa, Esposo bebe alcohol, Frecuencia esposo
bebe alcohol, Nivel de educacio´n del esposo) y econo´micos (´Indice de riqueza, actualmente ella
trabaja)
3. Resultados y Discusio´n
3.1. Ana´lisis descriptivo
La violencia contra la mujer en el Peru´ se dio principalmente bajo una perspectiva psicolo´gica
y/o verbal (67,5 %), seguido por la violencia f´ısica (35,7 %) y sexual (8,4 %), y teniendo una
reduccio´n poco significativa en los u´ltimos cuatro an˜os.
Tabla 1: Violencia contra la mujer en el Peru´, segu´n tipo, an˜o
2010 - 2013
Violencia 2010 2011 2012 2013
Psicolo´gica y/o verbal 72,1 % 70,0 % 70,6 % 67,5 %
F´ısica 37,7 % 38,0 % 36,4 % 35,7 %
Sexual 8,6 % 9,3 % 8,7 % 8,4 %
Al analizar por tipo de violencia, tenemos que aquellas mujeres con estado civil divorciada,
separada o viuda (86,8 %) y que pertenecen al segundo quintil de riqueza (72,5 %) son suscepti-
bles de violencia psicolo´gica y/o verbal. Para el caso de la violencia f´ısica, esto se da ba´sicamente
en mujeres de 40 a 44 an˜os (40,9 %), divorciadas, separadas o viudas (56,7 %), con educacio´n se-
cundaria (39,5 %) y que pertenecen al segundo quintil de riqueza (42,9 %). A nivel de la violencia
sexual, e´sta usualmente se presenta en mujeres de 40 a 44 an˜os de edad (10,8 %), divorciadas, se-
paradas o viudas (23,0 %), sin educacio´n (10,4 %) y que pertenecen al segundo quintil de riqueza
(11,7 %). (ver Tabla 2).
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Tabla 2: Violencia contra la mujer en el Peru´, segu´n caracter´ısticas, an˜o 2013
Caracter´ısticas Tipos de Violencia (Porcentaje)
Psicolo´gica y/o verbal F´ısica Sexual
Total 67,5 35,7 8,4
Grupo de edad
15-19 68,5 20,5 5,8
20-24 64,8 28,5 5,4
25-29 66,7 32,5 6,4
30-34 68,3 37,0 8,3
35-39 67,1 36,2 9,1
40-44 68,3 40,9 10,8
45-49 68,7 39,6 10,2
Estado conyugal
Casada/Conviviente 64,1 32,1 5,9
Divorciada/Separada/Viuda 86,8 56,7 23,0
Nivel de educacio´n
Sin educacio´n 63,1 35,9 10,4
Primaria 68,7 37,3 9,4
Secundaria 69,1 39,5 9,2
Superior 64,1 27,8 5,9
Quintil de riqueza
Quintil inferior 67,0 31,9 8,2
Segundo quintil 72,5 42,9 11,7
Quintil intermedio 68,9 37,9 8,9
Cuarto quintil 66,9 37,9 7,3
Quintil superior 59,5 24,2 4,9
Nota: Quintil de riqueza: Bienestar de cada hogar que depende de la disponibilidad de
bienes, servicios, y vivienda.
3.2. Comprobacio´n de hipo´tesis
Se ajustaron tres modelos de regresio´n log´ıstica con relacio´n a la violencia contra la mujer en
sus modalidades psicolo´gica-verbal, f´ısica y sexual, y se observo´ que variables como frecuencia
esposo bebe alcohol, actualmente ella trabaja y problema si quedo´ embarazada, fueron factores
homoge´neos y concurrentes en los tres modelos desarrollados que explicaron significativamente
los tipos de violencia antes mencionados.
Psicolo´gica - Verbal contra la mujer
Segu´n la Tabla 3, el modelo de regresio´n log´ıstica para la violencia psicolo´gica – verbal resulto´
ser significativo (G = 7, 367 > X2(1;0,95) = 3, 841; p = 0, 000 < 0; 05, lo cual nos ha permitido
deducir que al menos una de las variables explicativas propuestas en el modelo ha contribuido
a explicar la presencia de la violencia psicolo´gica-verbal contra la mujer. En conformidad con lo
antes mencionado, la estad´ıstica de Wald ha permitido ratificar la importancia de cada una de
las cinco variables explicativas propuestas: Estado civil, Actualmente ella trabaja, Problema si
quedo´ embarazada, Frecuencia esposo bebe alcohol, I´ndice de riqueza
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Tabla 3: Variables en la ecuacio´n en el modelo de regresio´n log´ıstica para la Violencia Psicolo´gica-
Verbal contra la mujer, an˜o 2013
Variable β Wald p-valor Exp(β) I.C.95 % Exp(β)
L. Inferior L.Superior
Estado civil
Conviviente 0,217 12,661 0,000 1,242 1,102 1,400
Actualmente ella trabaja
S´ı 0,161 7,394 0,007 1,174 1,046 1,319
Problema si quedo´ embarazada
No pueda quedar embarazada/ 0,088 0,025 0,876 1,092 0,364 3,277
No tiene sexo
Gran problema 0,268 17,508 0,000 1,307 1,153 1,482
Pequen˜o problema 0,229 7,680 0,006 1,257 1,069 1,477
Frecuencia esposo bebe alcohol
Algunas veces 0,562 51,442 0,000 1,754 1,504 2,045
Frecuentemente 1,963 104,725 0,000 7,120 4,889 10,369
I´ndice de riqueza
Muy pobre 0,316 8,057 0,005 1,372 1,103 1,707
Pobre 0,400 13,068 0,000 1,492 1,201 1,854
Medio 0,391 11,481 0,001 1,478 1,179 1,852
Rico 0,259 4,650 0,031 1,296 1,024 1,640
Constante -0,441 12,691 0,000 0,644
Nota: Categor´ıa de referencia: Estado civil (Casada), Actualmente ella trabaja (No), Problema si quedo´
embarazada (No hay problema),Frecuencia esposo bebe alcohol (Nunca), ı´ndice de riqueza (Muy rico).
Estad´ıstica G = 7, 367,gl = 1, X2 = 3, 841, p = 0, 000.
Wald: Si p-valor es menor que 0,05, el coeficiente asociado a la variable es significativo. Clasificacio´n del
modelo: Global=69,5 %, Sensibilidad=98,3 %, Especificidad = 3,9 %.
Tambie´n precisar que, aunque la capacidad de clasificacio´n del modelo presento´ limitacio-
nes (sensibilidad=98,3 %, especificidad=3,9 %),se identificaron ORs´ relevantes que manifestaron
como principal razo´n de violencia psicolo´gica-verbal contra la mujer la frecuencia del consumo
de alcohol por parte del esposo, y que en te´rminos estad´ısticos, se interpreta de la siguiente
forma: Aquellas mujeres con esposo que frecuentemente beben alcohol tienen 7,1 (IC (95 %):
4,889- 10,369) ma´s posibilidades de violencia psicolo´gica-verbal frente a las mujeres con esposo
que nunca beben alcohol.
Otras razones de violencia psicolo´gica-verbal contra la mujer ocurren debido al estado civil,
donde las mujeres que son convivientes tienen 1,242(IC (95 %): 1,102- 1,400) ma´s posibilidades
de violencia psicolo´gica-verbal frente a las mujeres que son casadas. Situacio´n similar se tuvo en
el aspecto laboral, donde las mujeres que trabajan tienen 1,174 (IC (95 %): 1,046- 1,319) ma´s
posibilidades de violencia psicolo´gica-verbal frente a las mujeres que no trabajan.
Respecto a la fertilidad, las mujeres que consideran un gran problema quedar embarazada
tienen 1,307 (IC (95 %): 1,153- 1,482) ma´s posibilidades de violencia psicolo´gica-verbal frente a
las mujeres que consideran que no hay problema. Similarmente, para las mujeres que lo consi-
deran un pequen˜o problema, la chance de violencia psicolo´gica-verbal fue de 1,257 (IC (95 %):
1,069 - 1,477), y con respecto a las mujeres que no pueden quedar embarazadas o no tienen sexo,
la chance de violencia psico´gica - verbal se situo´ en 1,092 (IC (95 %): ,364- 3,277).
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Finalmente, en referencia al ı´ndice de riqueza, las mujeres econo´micamente pobres tienen
1,372 (IC (95 %): 1,103- 1,707) ma´s chance de violencia psicolo´gica-verbal con respecto a las
mujeres de mejor condicio´n econo´mica (muy ricas). Situacio´n similar se observo´ con las muje-
res muy pobres, medios, y ricos, llegando incluso a representar casi doble riesgo de violencia
psicolo´gica-verbal si tomamos como referencia el intervalo superior de confianza.
Dado esto, la ecuacio´n de regresio´n log´ıstica para la Violencia Psicolo´gica – Verbal contra la
mujer se formula de la siguiente manera:
P (Violencia Psicolo´gica−Verbal = Si) = 1
1 + e−Z
,
donde:
Z = −0, 441 + 0,217 ∗Conviviente + 0,161 ∗Ellasitrabaja + 0,088 ∗No puede quedar embarazada
+ 0,268 ∗Gran problema quedar embarazada + 0,229 ∗ Pequen˜o problema quedar embarazada
+ 0,562 ∗ Esposo algunas veces bebe alcohol + 1,963 ∗ Esposo frecuentemente bebe alcohol
+ 0,316 ∗Muy probre + 0,400 ∗ Pobre + 0,391 ∗Medio + 0,259 ∗ Rico
Violencia F´ısica contra la mujer
Segu´n como se detalla en la Tabla 4, se desarrollo´ un modelo significativo de regresio´n log´ıstica
para la violencia f´ısica contra la mujer (G = 33, 631 > X2(6;0,95) = 12, 5916; p = 0, 000 < 0, 05)
y se identificaron cinco variables explicativas: Actualmente ella trabaja, Problema si quedo´
embarazada, Frecuencia esposo bebe alcohol, Grupos quinquenales e I´ndice de riqueza.
Precisar que la capacidad de clasificacio´n del modelo tambie´n presento´ limitaciones (sensibili-
dad = 23,7 %, especificidad=92,4 %), sin embargo, se obtuvieron ORs significativos mediante los
cuales se logro´ identificar que el principal factor determinante de violencia f´ısica contra la mujer
fue el consumo de alcohol por parte del esposo, donde aquellas mujeres con esposo que frecuen-
temente beben alcohol tienen 10,526 (IC (95 %): 7,775-14,251) ma´s posibilidades de violencia
f´ısica frente a las mujeres con esposo que nunca beben alcohol.
Tambie´n se identificaron otros factores y entre ellos se observo´ que aquellas mujeres con una
condicio´n econo´mica pobre tienen 2,224 (IC(95 %): 1,757 - 2,815) ma´s posibilidades de violencia
f´ısica frente a mujeres con una condicio´n econo´mica muy rica, y de igual manera ocurre con la
edad (grupos quinquenales) dado que aquellas mujeres con edades de 40-44 an˜os tienen 2,023
(IC (95 %): 1,431- 2,859) ma´s posibilidad de violencia f´ısica frente a mujeres con edades de 15-19
an˜os
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Tabla 4: Variables en la ecuacio´n del modelo de regresio´n log´ıstica para la Violencia F´ısica
contra la mujer, an˜o 2013
Variable β Wald p-valor Exp(β) I.C.95 % Exp(β)
Inferior Superior
Actualmente ella trabaja
Si 0,334 31,097 0,000 1,396 1,242 1,570
Problemas si quedo´ embarazada
No puede quedar embarazada/ 0,042 0,005 0,942 1,043 0,337 3,228
No tiene sexo
Gran problema 0,480 56,327 0,000 1,616 1,425 1,831
Pequen˜o problema 0,323 15,980 0,000 1,382 1,179 1,619
Frecuencia esposo bebe alcohol
Algunas veces 0,478 29,906 0,000 1,613 1,359 1,914
Frecuentemente 2,354 231,934 0,000 10,526 7,775 14,251
Grupos quinquenales
20-24 an˜os 0,238 1,804 0,179 1,296 0,896 1,796
25-29 an˜os 0,454 7,093 0,008 1,574 1,127 2,198
30-34 an˜os 0,566 11,143 0,001 1,762 1,263 2,457
35-39 an˜os 0,527 9,324 0,002 1,694 1,208 2,377
40-44 an˜os 0,705 15,928 0,000 2,023 1,431 2,859
45-49 an˜o 0,686 13,943 0,000 1,986 1,385 2,847
I´ndice de riqueza
Muy pobre 0,356 8,508 0,004 1,427 1,124 1,813
Pobre 0,799 44,175 0,000 2,224 1,757 2,815
Medio 0,604 23,390 0,000 1,829 1,432 2,337
Rico 0,469 12,806 0,000 1,598 1,236 2,066
Constante -2,543 146,668 0,000 0,079
Nota: Categor´ıa de referencia: Actualmente ella trabaja (No), Problema si quedo´ embarazada (No hay
problema), Frecuencia esposo bebe alcohol (Nunca), Grupos quinquenales (15-19 an˜os), ı´ndice de riqueza
(Muy rico). Estad´ıstica G=33,631, gl=6, X2 = 1, 5916, p = 0, 000.
Wald: Si p-valor es menor que 0,05, el coeficiente asociado a la variable es significativo. Clasificacio´n
del modelo: Global=66,0 %, Sensibilidad=23,7 %, Especificidad=92,4 %.
Dado esto, la ecuacio´n de regresio´n log´ıstica para la Violencia F´ısica contra la mujer se
formula de la siguiente manera:
P (Violencia F´ısica = Si) =
1
1 + e−Z
,
donde:
Z = −2, 543+0, 334∗Ella si trabaja+0, 042∗No puede quedar embarazada+0, 480∗Gran problema
quedar embarazada + 0, 323 ∗ Pequen˜o problema quedar embarazada + 0, 478 ∗ Esposo algunas
veces bebe alcohol + 2, 354 ∗ Esposo frecuentemente bebe alcohol + 0, 686 ∗ Edad[45− 49]
+ 0, 238 ∗Edad[20− 24] + 0, 454 ∗Edad[25− 29] + 0, 566 ∗Edad[30− 34] + 0, 527 ∗Edad[35− 39]
+ 0, 705 ∗ Edad[40− 44] + 0, 356 ∗Muy pobre + 0, 799 ∗ Pobre + 0, 604 ∗Medio + 0, 469 ∗ Rico
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Tabla 5: Variables en la ecuacio´n del modelo de regresio´n log´ıstica para la Violencia Sexual
contra la mujer, an˜o 2013
Variable β Wald p-valor Exp(β) I.C.95 % Exp(β)
Inferior Superior
Actualmente ella trabaja
Si 0,334 7,940 0,005 1,397 1,107 1,762
Problemas si quedo´ embarazada
No puede quedar embarazada/ 0,297 0,076 0,783 1,346 0,162 11,174
No tiene sexo
Gran problema 0,685 27,251 0,000 1,984 1,534 2,565
Pequen˜o problema 0,506 9,348 0,002 1,658 1,199 2,293
Frecuencia esposo bebe alcohol
Algunas veces 0,531 6,628 0,010 1,701 1,135 2,548
Frecuentemente 2,073 80,614 0,000 7,952 5,057 12,504
Grupos quinquenales
20-24 an˜os 0,004 0,000 0,992 1,004 0,450 2,240
25-29 an˜os 0,415 1,160 0,281 1,514 0,712 3,218
30-34 an˜os 0,503 1,725 0,189 1,653 0,781 3,500
35-39 an˜os 0,645 2,815 0,093 1,906 0,897 4,048
40-44 an˜os 0,869 5,063 0,024 2,385 1,119 5,085
45-49 an˜o 0,866 4,820 0,028 2,378 1,097 5,153
I´ndice de riqueza
Muy pobre 0,838 8,189 0,004 2,312 1,302 4,103
Pobre 1,040 12,788 0,000 2,830 1,600 5,004
Medio 0,996 11,188 0,001 2,706 1,510 4,850
Rico 0,373 1,330 0,249 1,452 0,770 2,736
Constante -5,329 113,921 0,000 0,005
Nota: Categor´ıa de referencia: Actualmente ella trabaja (No), Problema si quedo´ embarazada (No
hay problema), Frecuencia esposo bebe alcohol (Nunca), Grupos quinquenales (15-19 an˜os), ı´ndice de
riqueza (Muy rico). Estad´ıstica G = 23, 917, gl = 6, X2 = 12, 5916, p = 0, 001.
Wald: Si p-valor es menor que 0,05, el coeficiente asociado a la variable es significativo.Clasificacio´n
del modelo: Global=93 % , Sensibilidad=100 %, Especificidad=0 %
Segu´n la Tabla 5, se comprobo´ la significancia estad´ıstica del modelo de regresio´n log´ıstica
para la violencia sexual contra la mujer (G = 23, 917 > X2(6;0,95) = 12, 5916; p = 0, 000 < 0; 05),
y se identificaron cinco variables explicativas como determinantes del modelo: Actualmente ella
trabaja, Problema si quedo´ embarazada, Frecuencia esposo bebe alcohol, Grupos quinquenales
e I´ndice de riqueza.
Aunque, la capacidad de clasificacio´n del modelo tambie´n presento´ limitaciones
(sensibilidad=100,0 %, especificidad=0,00 %), los OR´s presentados nos permitieron identificar
a la variable “Frecuencia esposo bebe alcohol” como factor determinante asociado a la violencia
sexual contra la mujer, y cuya interpretacio´n estad´ıstica fue la siguiente: Aquellas mujeres con
esposo que frecuentemente beben alcohol tienen 7,952 (IC (95 %): 5,057- 12,504) ma´s posibilida-
des de episodios de violencia sexual en comparacio´n con aquellas mujeres con esposo que nunca
beben alcohol.
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Otro factor asociado a la violencia sexual se da con aquellas mujeres que consideran un gran
problema quedar embarazada, presentando un riesgo de1,984 (IC (95 %): 1,534- 2,565) frente a
las mujeres que no consideran un problema el embarazo. Tambie´n, si tomamos como referencia a
las mujeres en edad de 40-44 an˜os, el riesgo de violencia sexual para ellas es de 2,385 (IC (95 %):
1,119 – 5,085) mayor frente a las mujeres en edad de 15-19 an˜os, y con respecto a la condicio´n
econo´mica, se identifico´ que las mujeres en condiciones econo´mica pobre tiene 2,830 IC (95 %):
1,600 – 5,004) ma´s posibilidades de violencia sexual en comparacio´n con las mujeres de mejor
condicio´n econo´mica (muy ricas).
Dado esto, la ecuacio´n de regresio´n log´ıstica para la Violencia Sexual es el siguiente:
P (Violencia Sexual = Si) =
1
1 + e−Z
,
donde:
Z = −5, 329+0, 334∗Ella si trabaja+0, 297∗No puede quedar embarazada+0, 685∗Gran problema
quedar embarazada + 0, 506 ∗ Pequen˜o problema quedar embarazada + 0, 531 ∗ Esposo algunas
veces bebe alcohol + 2, 073 ∗ Esposo frecuentemente bebe alcohol + 0, 866 ∗ Edad[45− 49]
+ 0, 004 ∗Edad[20− 24] + 0, 415 ∗Edad[25− 29] + 0, 503 ∗Edad[30− 34] + 0, 645 ∗Edad[35− 39]
+ 0, 869 ∗ Edad[40− 44] + 0, 838 ∗Muy pobre + 1, 040 ∗ Pobre + 0, 996 ∗Medio + 0, 373 ∗ Rico
4. Conclusio´n
Los resultados obtenidos permiten concluir que el principal tipo de violencia contra la mujer
en el Peru´ fue la violencia psicolo´gica -verbal (67.5 %), seguido por la violencia f´ısica (35.7 %) y la
violencia sexual (8.4 %). Tambie´n se evidencio´ a trave´s de la construccio´n de tres (03) modelos
de regresio´n log´ıstica (violencia psicolo´gica – verbal, f´ısica y sexual), que la violencia contra
la mujer se debe ba´sicamente a la presencia de las variables “Frecuencia esposo bebe alcohol”,
“Actualmente ella trabaja” y “Problema si quedo embarazada”.
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